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2010 Cedarville University Baseball 
Pitching Anal\sis for Cedarville (FINAL) (All games orted by Player Name) 
vs left w/runners with 2 outs 
Pia er h ab h ab av 
4 as or , n 1 6 1 3 .333 
27 Freshwater, Luke 29 66 .439 47 154 44 106 .281 32 82 .390 59 1.0 1 
11 Kasabian, Logan 8 16 .500 31 140 18 57 .212 10 48 .208 48 0.9 3 
21 Nesteroff, Rob 5 15 .333 6 19 7 23 .364 2 10 .200 14 0.4 1 
6 Price, Clint 21 75 .280 68 209 48 150 .306 38 106 .358 65 1.3 2 
12 Rost, Tyler 4 10 .400 12 39 9 30 .368 8 19 .421 13 1.0 2 
33 Stoltzfus, Colby 14 50 .280 46 149 33 100 .273 13 57 .228 50 1.1 0 
19 Taylor, T.J. 10 40 .250 56 172 42 130 .293 16 65 .246 57 0.7 2 
24 Ward, Chris 1 4 .250 2 2 2 5 1.000 0 1 .000 2 0.5 1 
3 Wasem, Rob 1 6 .167 18 56 13 39 .261 10 24 .417 14 1.0 1 
17 Willett, Matthew 15 47 .319 61 236 50 155 .203 34 103 .330 91 0.7 3 
10 York Andrew 5 14 .357 19 53 9 33 .441 8 21 .381 17 0.8 1 
otas 1 7 
Opponents 229 704 13 
ct 
asor, en . o 
27 Freshwater, Luke 15 6 3.53 6.79 5.43 1.02 5.60 5.5 3.74 0.51 0.34 9.68 10.02 40.75 3 7 .429 
11 Kasabian, Logan 8 6 5.33 4.43 2.95 2.11 5.06 2.4 1.05 0.63 0.21 9.49 10.12 36.70 2 5 .400 
21 Nesteroff, Rob 8 1 1.13 8.00 5.00 6.00 5.00 0.8 3.00 0.00 0.00 5.00 14.00 44.00 1 2 .500 
6 Price, Clint 13 11 5.21 6.78 5.05 2.79 5.32 1.9 1.86 1.06 1.06 11.17 8.65 42.69 3 6 .500 
12 Rost, Tyler 5 0 2.40 6.00 5.25 3.00 4.50 1.5 2.25 0.00 0.00 9.75 9.75 41.25 3 3 1.000 
33 Stoltzfus, Colby 13 9 3.82 7.79 5.62 4.17 6.34 1.5 1.27 0.18 1.45 9.60 9.06 42.95 8 9 .889 
19 Taylor, T.J. 13 9 3.92 9.18 7.24 4.94 7.06 1.4 1.41 0.71 0.53 7.41 10.06 45.00 5 9 .556 
24 Ward, Chris 1 0 1.67 0.00 0.00 5.40 5.40 1.0 0.00 0.00 0.00 5.40 10.80 43.20 0 0 .000 
3Wasem, Rob 7 0 2.10 5.52 2.45 4.91 6.75 1.4 0.61 0.61 0.00 8.59 8.59 47.86 0 1 .000 
17 Willett, Matthew 15 10 4.73 6.97 5.45 5.45 6.46 1.2 2.41 0.63 0.00 7.73 11.54 42.85 9 10 .900 
10 York, Andrew 5 3 3.33 7.56 7.02 3.24 7.56 2.3 1.08 0.00 1.62 7.56 9.18 42.12 4 5 .800 
otas 5 . 2 4 
Opponents 55 55 7.12 7.72 6.09 5.58 7.03 1.3 2.07 0.34 0.62 10.18 8.57 44.90 74 92 .667 
* = average based on 9-inning game 
